Thickness independence of field induced time reversal symmetry breaking
  in Y/sub1 Ba/sub2 Cu/sub3 O/sub7-delta thin films by Dagan, Y. & Deutscher, G.
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